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皇
學
館
論
叢
第
五
十
三
巻
第
三
号
令
和
二
年
十
月
十
日
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
新
た
な
視
点
か
ら
導
か
れ
た
忘
れ
ら
れ
た
事
実
岡
村
奉
一
郎
□
要
旨
幕
末
明
治
の
三
重
県
行
政
文
書
や
万
国
博
覧
会
や
内
国
勧
業
博
覧
会
等
内
外
の
博
覧
会
報
告
書
等
関
係
資
料
に
挙
が
る
︑
明
治
期
の
萬
古
焼
を
支
え
て
い
た
陶
工
に
つ
い
て
︑
蔀
莊
平
や
谷
ス
ミ
を
は
じ
め
と
す
る
多
彩
な
萬
古
焼
陶
工
の
姿
や
出
品
作
品
等
の
評
価
と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら
︑
四
日
市
の
や
き
も
の
の
新
た
な
事
実
︵
現
代
に
繋
が
る
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
﹁
経
緯
﹂︶
を
本
論
で
は
明
ら
か
す
る
︒
□
キ
ー
ワ
ー
ド
四
日
市
萬
古
焼
明
治
初
期
万
国
博
覧
会
内
国
勧
業
博
覧
会
山
中
忠
左
衛
門
蔀
莊
平
― 34―
一
．
四
日
市
に
お
け
る
﹁
萬
古
焼
﹂
の
は
じ
ま
り
四
日
市
に
お
い
て
所
謂
﹁
萬
古
焼
︵
一
︶
﹂
が
焼
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒
近
年
幕
末
明
治
の
萬
古
焼
の
様
子
に
つ
い
て
は
朝
日
町
所
蔵
の
寄
贈
文
書
等
資
料
群
の
解
明
等
に
よ
り
大
幅
な
見
直
し
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
所
謂
﹁
有
節
萬
古
﹂
の
位
置
付
け
が
こ
れ
ま
で
の
與
五
左
衛
門
有
節
の
天
保
二
年
開
業
か
ら
も
う
一
代
前
の
父
与
一
郎
有
節
の
開
業
す
る
文
化
後
半
頃
ま
で
大
幅
に
遡
る
こ
と
と
な
っ
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
︵
二
︶
︒
そ
し
て
与
一
郎
有
節
が
始
め
た
桑
名
の
新
萬
古
﹁
有
節
焼
﹂
に
影
響
を
受
け
た
陶
工
も
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
り
︑
四
日
市
へ
萬
古
焼
の
影
響
︵
桑
名
か
ら
の
移
入
︶
も
若
干
見
直
し
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
︒
四
日
市
萬
古
の
山
中
忠
左
衛
門
が
本
格
的
に
焼
成
に
成
功
し
た
の
は
明
治
三
年
︵﹃
海
蔵
小
誌
﹄︵
昭
和
三
〇
年
︶
︶
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
忠
左
衛
門
の
窯
︵
山
忠
窯
︶
が
本
格
稼
働
し
た
と
さ
れ
る
明
治
三
年
以
前
創
業
の
四
日
市
の
窯
は
︑
明
治
十
四
年
の
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
解
説
︵
以
降
明
治
十
四
解
説
と
い
う
︶
の
記
載
か
ら
も
︑
圦
山
開
之
助
開
窯
が
安
政
六
年
︑
小
川
半
助
が
万
延
元
年
︑
堀
友
直
が
文
久
二
年
で
あ
り
︑
山
中
忠
左
衛
門
が
事
業
化
に
成
功
す
る
以
前
に
製
陶
が
始
ま
っ
て
い
る
︒
ま
た
今
回
そ
れ
以
外
に
も
谷
ス
ミ
は
慶
応
二
年
︑
太
田
仁
右
衛
門
︑
茂
福
平
藏
は
明
治
元
年
に
開
業
し
た
資
料
が
見
つ
か
り
︑
幕
末
四
日
市
に
お
い
て
多
く
の
窯
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
分
っ
た
︒
そ
の
こ
と
か
ら
通
説
の
と
お
り
忠
左
衛
門
だ
け
が
窯
を
始
め
︑
そ
の
陶
技
を
後
進
の
有
志
に
教
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
四
日
市
の
萬
古
焼
が
始
ま
っ
た
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
き
た
︒
忠
左
衛
門
の
功
績
は
﹁
初
め
て
四
日
市
で
窯
を
成
功
さ
せ
た
﹂
こ
と
で
は
な
く
︑
﹁
四
日
市
に
お
い
て
や
き
も
の
を
産
業
化
さ
せ
た
﹂
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
― 35―
二
．
幕
末
明
治
の
萬
古
焼
の
陶
工
萬
古
焼
は
︑
今
ま
で
も
日
本
国
内
に
お
い
て
江
戸
後
期
か
ら
明
治
・
大
正
に
発
行
さ
れ
た
蜷
川
式
胤
﹃
観
古
図
説
﹄
や
大
西
林
五
郎
﹃
日
本
陶
工
傳
﹄
な
ど
の
や
き
も
の
解
説
書
に
載
る
そ
の
記
述
に
よ
り
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
こ
と
が
分
る
︒
今
回
明
治
期
国
内
外
博
覧
会
資
料
の
確
認
と
外
国
人
収
集
家
資
料
の
翻
訳
を
行
っ
た
際
︑
特
に
明
治
十
年
内
国
勧
業
博
覧
会
︵
以
降
第
一
回
内
国
博
と
い
う
︶︑
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
等
の
出
品
等
状
況
が
三
重
県
指
定
文
化
財
﹃
三
重
県
行
政
文
書
﹄
内
の
博
覧
会
関
係
資
料
︵
以
降
県
資
料
と
い
う
︶
等
に
よ
り
詳
細
が
分
っ
て
き
た
︒
ま
た
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
各
博
覧
会
報
告
書
等
関
係
資
料
や
︑
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
に
あ
る
﹃
陶
窯
類
纂
﹄︵
川
崎
千
乕
編
：
明
治
十
年
代
︶
及
び
﹃
本
朝
陶
磁
器
工
傳
﹄︵
編
者
不
詳
：
明
治
二
十
年
代
︶
な
ど
国
内
外
の
博
覧
会
へ
の
出
品
に
際
し
調
査
し
た
内
容
を
記
し
た
資
料
を
精
査
す
る
こ
と
等
に
よ
り
︑
明
治
期
の
萬
古
焼
を
支
え
て
い
た
陶
工
た
ち
の
新
た
な
事
実
︵
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
現
代
萬
古
焼
に
繋
が
る
﹁
経
緯
﹂
︶
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
例
を
二
つ
ほ
ど
挙
げ
て
み
る
︒
ま
ず
明
治
九
年
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
に
お
い
て
は
国
内
の
産
品
を
出
品
す
る
際
︑
国
は
﹁
事
務
局
探
集
之
部
﹂
を
特
設
し
自
ら
収
集
し
て
い
る
が
︑
陶
器
で
該
当
し
収
集
さ
れ
た
の
は
淡
路
焼
陶
器
加
集
三
平
︑
萬
古
焼
陶
器
蔀
莊
平
︑
同
森
與
五
左
衛
門
︑
美
濃
焼
陶
器
加
藤
五
助
︑
萬
古
焼
陶
器
中
山
孫
七
︑
東
京
陶
銅
器
七
寶
焼
吹
原
正
六
︑
永
楽
磁
器
永
楽
善
五
郎
︑
肥
前
三
河
内
焼
陶
器
︵
個
人
名
な
し
︶
の
み
で
東
京
︑
京
都
︑
淡
路
︑
美
濃
︑
唐
津
は
各
一
名
の
と
こ
ろ
萬
古
焼
陶
器
で
三
人
も
占
め
て
い
る
こ
と
が
そ
の
一
つ
︒
も
う
一
つ
は
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
に
は
第
二
十
小
区
︵
陶
磁
器
︶
全
体
で
県
や
団
体
︑
東
京
府
下
を
除
い
て
六
十
人
出
品
し
て
い
る
が
︑
そ
の
中
で
萬
古
陶
工
が
二
十
一
人
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︵
三
︶
︒
― 36―
そ
の
二
十
一
人
と
は
︑
井
島
惣
助
・
伊
藤
吉
兵
衛
・
伊
藤
半
藏
・
茂
福
平
藏
・
高
木
閑
齊
・
中
山
孫
七
・
圦
山
開
之
助
・
小
林
政
𠮷
・
村
山
幸
四
郎
・
伊
達
傳
三
郎
・
蔀
莊
平
・
谷
ス
ミ
・
太
田
仁
右
衛
門
・
森
莊
𠮷
・
塚
田
喜
代
松
・
伊
達
嘉
助
・
山
中
忠
左
衛
門
・
堀
友
直
・
山
本
数
馬
・
佐
藤
久
米
造
・
森
與
五
左
衛
門
の
こ
と
で
あ
る
︵
四
︶
が
︑
こ
の
陶
工
の
内
︑
詳
細
が
分
る
も
の
は
極
め
て
少
な
く
︑
孫
七
︑
山
忠
︑
堀
︑
森
の
四
人
く
ら
い
で
︑
あ
と
は
名
前
の
み
伝
わ
る
と
い
う
陶
工
ば
か
り
で
あ
る
︒
三
．
明
ら
か
に
な
っ
た
四
日
市
の
陶
工
た
ち
現
在
萬
古
焼
の
陶
工
を
調
べ
る
た
め
に
重
宝
し
て
い
る
の
は
山
田
一
生
編
﹃
列
伝
三
重
県
陶
芸
先
覚
志
﹄
で
あ
る
︒
そ
の
他
四
日
市
萬
古
に
つ
い
て
は
﹃
中
山
源
次
郎
覚
書
﹄︑﹃
海
蔵
小
誌
﹄︑
水
谷
英
三
﹃
萬
古
陶
芸
の
歴
史
と
技
法
﹄︑
和
木
康
光
著
山
本
広
巳
編
集
﹃
改
訂
版
萬
古
不
易
四
日
市
萬
古
焼
の
歩
み
﹄
が
あ
る
︵
以
降
こ
の
五
の
書
籍
を
﹁
先
覚
志
等
﹂
と
い
う
︶︒
こ
れ
ら
の
書
籍
は
非
常
に
詳
し
く
︑
し
か
も
網
羅
的
に
陶
工
を
採
録
し
て
お
り
︑
萬
古
焼
研
究
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
例
え
ば
﹁
蔀
莊
平
﹂︑﹁
谷
ス
ミ
﹂
の
二
人
に
つ
い
て
先
述
の
本
に
説
明
の
た
め
書
か
れ
て
い
る
文
字
数
は
名
前
三
文
字
の
他
ほ
ぼ
な
い
︒
以
下
に
明
治
十
年
代
の
四
日
市
を
中
心
に
当
時
活
躍
し
て
い
た
陶
工
た
ち
を
︑
記
録
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
︑
考
察
で
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
︵
五
︶
︒
●
圦
山
開
之
助
開
之
助
は
明
治
十
四
解
説
に
自
ら
の
開
業
沿
革
及
び
年
歴
人
名
を
載
せ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
弘
化
元
年
桑
名
に
移
住
︑
父
は
﹁
萬
古
の
模
造
﹂
を
し
て
い
た
と
い
う
︒
弘
化
四
年
開
之
助
は
父
と
と
も
に
製
陶
︑
そ
の
後
安
政
六
年
四
日
市
に
父
と
移
り
萬
古
製
造
と
そ
の
伝
習
を
始
め
る
︒
こ
の
萬
古
製
造
と
い
う
の
は
新
萬
古
有
節
焼
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
︑
四
日
市
萬
古
の
陶
工
の
中
で
開
之
助
よ
り
伝
習
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
― 37―
を
受
け
た
と
い
う
も
の
は
残
念
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
︒
た
だ
こ
の
こ
と
は
桑
名
の
新
萬
古
の
技
術
が
い
ろ
ん
な
経
緯
で
四
日
市
に
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
北
町
で
の
開
窯
は
﹃
本
朝
陶
磁
器
工
傳
﹄
に
は
﹁
元
治
元
年
よ
り
当
所
に
て
自
己
の
実
験
に
て
開
業
す
﹂
と
さ
れ
て
お
り
︑
四
日
市
内
よ
り
四
日
市
北
町
に
移
っ
た
の
が
元
治
元
年
と
も
い
え
る
︒
開
之
助
は
明
治
十
四
解
説
の
中
で
﹁
明
治
九
年
︵
ウ
ィ
ー
ン
万
博
は
明
治
六
年
︶
墺
太
利
亜
博
覧
会
ヘ
出
品
シ
銀
牌
ヲ
拝
受
ス
﹂
と
い
う
申
告
し
て
い
る
︒
ウ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
萬
古
焼
の
受
賞
は
﹁
表
状
陶
器
麺
入
三
重
県
﹂
の
み
で
あ
る
︒
記
録
の
中
で
授
賞
者
氏
名
が
不
詳
で
は
あ
る
が
﹁
陶
器
麺
入
﹂
が
開
之
助
の
作
品
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
︒
そ
の
後
も
第
一
回
内
国
博
に
出
品
し
﹁
形
状
恰
好
画
彩
亦
佳
な
り
﹂
と
の
こ
と
で
花
紋
賞
牌
受
賞
︑
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
に
出
品
︵
六
︶
︑
明
治
十
一
年
三
重
県
物
産
博
覧
会
︵
以
降
県
物
産
博
と
い
う
︶
に
出
品
し
受
賞
︑
明
治
十
一
年
京
都
博
覧
会
及
び
明
治
十
四
年
内
国
勧
業
博
覧
会
︵
以
降
第
二
回
内
国
博
と
い
う
︶
に
も
出
品
し
て
い
る
︒
開
之
助
は
自
身
が
作
陶
し
︑
絵
付
は
山
下
彦
左
衛
門
︑
長
井
重
吉
︑
近
藤
賢
藏
︵
桑
名
住
︶︑
水
谷
善
次
郎
︑
種
森
善
七
ら
画
工
が
い
た
こ
と
が
見
え
る
︒
ま
た
日
本
政
府
の
依
頼
に
よ
り
日
本
各
地
の
美
術
工
芸
の
生
産
地
を
視
察
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
︵
七
︶
に
よ
る
と
開
之
助
は
四
日
市
の
主
要
な
陶
芸
家
五
人
の
一
人
に
挙
げ
ら
れ
︑
草
創
期
の
四
日
市
に
は
欠
か
せ
な
い
陶
芸
家
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
●
蔀
莊
平
今
ま
で
の
萬
古
関
係
の
解
説
に
は
名
前
の
み
挙
げ
ら
れ
て
い
る
陶
工
で
あ
る
が
︑
彼
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
事
実
が
忘
れ
ら
れ
て
い
た
人
物
は
他
に
い
な
い
︒
蔀
が
資
料
に
出
て
く
る
の
は
︑
前
述
の
明
治
九
年
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
に
事
務
局
探
集
枠
で
出
品
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
か
ら
明
治
初
年
頃
よ
り
萬
古
焼
の
な
か
で
は
名
の
知
れ
た
陶
工
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
へ
の
出
品
物
は
﹁
萬
古
砂
器
自
製
︵
素
焼
の
も
の
滑
錆
の
も
の
︶
茶
器
︵
各
種
︶
珈
琲
具
水
壜
香
炉
筒
︵
八
個
雑
嵌
紋
︶
花
瓶
︵
十
対
木
埋
紋
︶
花
盤
盆
栽
盆
︵
六
個
︶
置
物
︵
二
個
︶﹂︒
こ
の
出
品
で
蔀
は
と
て
も
高
い
評
価
を
得
る
︒
長
く
な
る
が
蔀
の
― 38―
作
品
の
様
子
や
当
時
の
評
価
が
分
る
の
で
全
文
を
挙
げ
る
︒
體
質
ハ
釉
薬
ヲ
施
サ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
堅
硬
ナ
リ
且
ツ
暗
褐
色
ニ
シ
テ
甚
ダ
粘
質
ア
リ
濃
褐
色
暗
黒
及
ビ
淡
褐
若
ク
ハ
稍
赭
色
ナ
ル
カ
如
キ
異
様
ノ
色
器
皆
手
ヲ
以
テ
捏
成
シ
テ
型
造
セ
シ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
粘
硬
ニ
シ
テ
且
ツ
清
潔
ナ
リ
把
手
ハ
透
彫
シ
タ
ル
モ
ノ
若
干
ア
リ
又
同
質
ノ
花
瓶
或
ハ
其
他
ノ
器
品
ハ
有
色
ノ
粘
度
二
種
類
若
ク
ハ
数
種
類
ヲ
参
雑
シ
テ
造
成
セ
ル
ア
リ
其
體
奇
異
ナ
ル
雑
食
ヲ
ナ
シ
殊
ニ
韻
致
ア
リ
名
ケ
テ
斑
駁
器
ト
称
ス
其
白
色
ノ
要
土
ヲ
以
テ
製
シ
タ
ル
若
干
品
透
彫
ノ
装
飾
ヲ
附
シ
外
ヨ
リ
透
見
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
茶
器
ハ
極
メ
テ
薄
シ
把
手
ハ
白
色
ノ
琺
瑯
ヲ
附
着
ス
是
製
造
家
ノ
従
来
慣
用
ス
ル
所
ナ
リ
ト
審
査
萬
古
器
ノ
模
形
精
巧
ナ
ル
ヲ
讃
称
ス
蔀
は
こ
の
評
価
に
よ
り
萬
古
焼
で
唯
一
受
賞
し
て
い
る
︒
彼
の
作
品
の
こ
の
評
価
に
よ
り
分
る
注
目
す
べ
き
三
点
は
︑
型
作
り
で
な
い
手
捻
製
で
あ
る
点
︑
二
種
類
以
上
の
色
目
の
違
う
土
を
練
り
込
ん
だ
斑
駁
器
︵
も
く
め
が
た
︶
を
得
意
と
し
た
点
︑
薄
さ
が
単
に
薄
い
だ
け
で
な
く
光
が
透
け
て
み
え
る
点
で
あ
る
︒
今
実
際
の
作
品
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
明
治
十
年
﹃
温
知
図
録
﹄︵
米
国
博
覧
会
事
務
局
編
︶
に
﹁
萬
古
焼
陶
器
師
三
重
県
下
蔀
莊
平
造
他
八
名
﹂
と
し
て
図
説
を
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
作
品
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
推
測
で
き
る
︒
そ
れ
は
磁
器
質
系
の
白
い
器
体
で
︑
絵
も
繊
細
で
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
薩
摩
焼
の
よ
う
も
の
で
あ
っ
た
り
︑
練
込
を
効
果
的
に
使
用
し
た
り
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
萬
古
焼
と
は
毛
色
の
違
う
作
品
で
あ
る
︒
ま
た
蔀
の
来
歴
に
つ
い
て
も
別
条
に
あ
る
森
與
五
左
衛
門
条
に
︑
与
一
郎
有
節
の
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
も
公
式
に
記
録
さ
れ
て
い
る
︵
八
︶
︒
有
節
の
萬
古
焼
と
い
え
ば
木
型
急
須
と
腥
臙
脂
釉
︑
文
様
は
盛
絵
と
い
う
作
品
が
思
い
浮
か
ぶ
が
︑
蔀
の
作
品
は
手
捻
︑
練
込
︑
木
目
文
と
与
一
郎
有
節
の
弟
子
で
は
あ
る
が
大
分
違
う
︒
そ
の
こ
と
は
﹃
本
朝
陶
磁
器
工
傳
﹄
に
朝
明
郡
小
向
村
森
與
五
左
衛
門
祖
先
陶
器
ヲ
製
シ
萬
古
ト
称
ス
久
シ
ク
世
ニ
行
レ
然
閏
製
法
敢
テ
他
人
ニ
不
傳
自
家
ノ
製
品
ハ
慶
應
二
年
自
ラ
工
夫
シ
製
造
ス
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
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と
話
し
て
お
り
︑
有
節
に
は
陶
技
を
習
っ
た
が
︑
そ
れ
は
取
り
立
て
て
伝
え
る
必
要
が
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
︑
自
分
で
研
究
し
て
新
し
い
技
法
を
作
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
次
に
明
治
十
年
内
国
博
勧
業
博
覧
会
に
後
藤
嘉
三
郎
を
画
工
と
し
て
杢
目
や
焼
〆
で
四
点
出
品
し
﹁
形
状
画
彩
並
ニ
完
良
ナ
リ
﹂
と
花
紋
賞
牌
受
賞
し
て
い
る
が
︑
同
博
覧
会
で
山
本
五
郎
の
評
で
は
︑
就
中
蔀
庄
平
ノ
水
注
ノ
如
キ
ハ
遍
體
ニ
菊
花
小
鳥
等
ヲ
描
キ
絶
艶
絶
麗
殆
ト
人
眼
ヲ
眩
燿
ス
然
レ
ド
モ
是
レ
啻
ニ
萬
古
ノ
本
色
ヲ
失
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
併
セ
テ
着
画
ノ
要
旨
ヲ
失
セ
リ
と
手
厳
し
い
︒
ア
イ
デ
ィ
ア
や
絵
の
精
巧
さ
は
目
を
引
く
が
﹁
萬
古
ら
し
さ
﹂
が
な
い
と
も
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
後
は
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
に
出
品
し
て
以
降
︑
明
治
十
二
年
長
崎
県
博
覧
会
に
出
品
し
そ
の
名
を
資
料
か
ら
消
す
︒
気
に
な
る
こ
と
は
パ
リ
万
博
の
出
品
目
録
に
本
来
本
人
の
署
名
捺
印
の
と
こ
ろ
に
代
印
土
井
桂
助
と
な
っ
て
い
る
点
︒
こ
の
よ
う
な
代
印
は
山
中
忠
左
衛
門
の
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
の
際
大
塚
煕
が
同
じ
よ
う
に
代
理
で
署
名
捺
印
し
て
お
り
︑
同
年
に
亡
く
な
っ
た
忠
左
衛
門
の
よ
う
に
蔀
も
こ
の
頃
よ
り
体
調
を
崩
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
前
述
の
圦
山
と
同
様
ド
レ
ッ
サ
ー
の
四
日
市
の
主
な
陶
芸
家
五
人
の
内
の
一
人
で
あ
っ
た
︒
明
治
十
年
代
に
死
没
し
た
か
︑
蔀
は
後
世
に
名
が
伝
わ
ら
な
か
っ
た
謎
の
名
工
で
あ
る
︒
●
中
山
孫
七
孫
七
は
孫
の
源
次
郎
が
覚
書
﹃
中
山
源
治
郎
覚
書
︵
九
︶
﹄
を
残
し
て
お
り
︑
比
較
的
逸
話
や
窯
の
様
子
が
前
述
の
二
人
に
比
べ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
覚
書
に
も
山
中
忠
左
衛
門
と
の
関
係
が
多
く
触
れ
ら
れ
︑﹁
山
忠
に
師
事
し
て
﹂︵
水
谷
英
三
氏
著
︶
と
記
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
忠
左
衛
門
の
影
響
は
多
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
文
献
資
料
の
中
で
︑
孫
七
は
忠
左
衛
門
と
ほ
ぼ
同
格
ぐ
ら
い
の
知
名
度
や
独
立
的
な
位
置
付
け
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒﹃
中
山
源
次
郎
覚
書
﹄
に
よ
る
と
明
治
六
︑
七
年
に
北
町
旧
脇
本
陣
付
近
で
開
窯
し
︑
明
治
九
年
伊
勢
暴
動
の
後
南
川
原
町
︵
末
永
村
︶
に
移
し
た
と
い
う
︒
孫
七
も
蔀
同
様
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
に
て
事
務
局
― 40―
探
集
の
枠
で
森
與
五
左
衛
門
と
共
に
出
品
し
て
い
る
︒
開
窯
と
ほ
ぼ
同
時
で
あ
る
︒
評
価
は
︑
一
皿
ア
リ
蝦
蛄
及
ヒ
蟹
ヲ
以
テ
装
飾
ス
其
工
致
殊
ニ
巧
妙
ナ
リ
他
ノ
雑
色
器
及
ヒ
萬
古
器
ハ
其
装
飾
佳
ナ
リ
ト
ス
磁
器
ハ
宜
シ
カ
ラ
ス
価
値
甚
タ
廉
ナ
リ
と
あ
り
︑
ま
ず
ま
ず
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
価
格
が
甚
だ
廉
価
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
第
一
回
内
国
博
に
出
品
し
︑
花
瓶
ノ
形
状
正
整
ナ
リ
画
ハ
古
模
様
ノ
蝶
ヲ
寫
シ
頗
ル
佳
致
ア
リ
配
色
宜
キ
ニ
適
フ
と
花
紋
賞
牌
を
受
賞
し
て
い
る
︒
出
品
し
た
花
瓶
や
珈
琲
具
と
い
っ
た
作
品
は
自
製
の
も
の
の
他
︑
高
木
閑
齊
や
内
田
︵
益
田
︶
佐
藏
の
生
地
を
使
い
︑
画
工
に
は
藤
原
知
門
や
中
村
駒
吉
︑
山
口
栄
藏
を
配
し
て
い
る
︒
そ
の
絵
に
対
し
同
博
覧
会
委
員
会
報
告
で
は
︑
羅
漢
ノ
珈
琲
具
ハ
其
画
精
ナ
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
レ
閏
密
ナ
リ
且
一
組
十
五
個
ニ
シ
テ
十
二
円
七
十
銭
ト
ア
リ
廉
ナ
リ
と
も
書
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
同
博
覧
会
に
顧
問
と
し
て
か
か
わ
っ
た
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ド
・
ワ
グ
ネ
ル
は
︑
中
島
︵
中
山
︶
孫
七
カ
出
品
ノ
茶
具
珈
琲
具
ノ
如
キ
勁
健
ナ
ル
画
風
ヲ
尚
ヘ
リ
其
画
様
ヲ
美
贍
ニ
シ
テ
頗
ル
陶
器
ノ
形
体
ニ
稱
ヘ
リ
ト
ス
と
山
忠
の
精
細
巧
妙
す
ぎ
る
も
の
に
比
べ
て
好
い
と
い
う
評
価
を
与
え
て
い
る
︒
そ
の
後
も
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
︑
同
年
県
物
産
博
及
び
京
都
博
覧
会
等
作
品
を
出
品
し
て
い
く
が
︑
な
ぜ
か
第
二
回
内
国
博
に
は
出
品
し
て
い
な
い
︒
孫
七
は
大
正
三
年
ま
で
生
き
て
い
る
こ
と
か
ら
存
命
で
あ
る
し
︑
四
日
市
を
代
表
す
る
陶
工
の
一
人
と
し
て
ド
レ
ッ
サ
ー
の
主
な
陶
芸
家
五
人
に
も
入
っ
て
い
る
︒
も
し
か
す
る
と
明
治
十
一
年
に
山
中
忠
左
衛
門
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
表
舞
台
か
ら
の
退
場
に
大
き
く
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
●
山
中
忠
左
衛
門
忠
左
衛
門
は
嘉
永
六
︵
一
八
五
三
︶
年
四
日
市
末
永
で
開
窯
︵
十
︶
し
た
︒
ド
レ
ッ
サ
ー
は
四
日
市
の
主
な
陶
芸
家
五
人
の
中
の
第
一
人
者
と
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
― 41 ―
し
て
忠
左
衛
門
を
挙
げ
て
い
る
︒
そ
の
評
価
は
手
捻
で
非
常
に
薄
く
つ
く
ら
れ
素
焼
で
外
側
か
ら
の
光
が
透
け
る
土
瓶
と
狸
摘
み
の
豆
急
須
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
を
作
っ
た
の
は
小
川
半
助
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
忠
左
衛
門
の
窯
に
は
半
助
を
は
じ
め
伊
藤
庄
藏
︑
高
木
閑
齊
︑
渡
辺
自
然
斎
︑
益
田
佐
藏
ら
生
地
師
と
大
塚
煕
︑
三
島
武
︑
西
村
春
政
︑
田
中
桑
吉
︑
鈴
木
大
藏
ら
画
工
と
い
っ
た
四
日
市
萬
古
の
名
工
た
ち
が
名
を
連
ね
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
が﹁
第
一
人
者
﹂で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
の
ド
レ
ッ
サ
ー
に
同
行
し
ド
レ
ッ
サ
ー
の
言
動
を
記
録
し
て
い
た
石
田
為
武
は
︑
全
く
違
う
評
価
を
し
て
い
る
︒
主
な
萬
古
陶
工
に
四
日
市
で
は
中
山
孫
七
・
山
中
忠
左
衛
門
・
蔀
莊
平
の
三
人
︑
小
向
村
の
森
與
五
左
衛
門
︵
有
節
︶
を
あ
げ
︑
四
日
市
の
陶
工
の
作
品
に
つ
い
て
雑
器
で
あ
る
と
し
て
輸
出
に
向
か
な
い
と
い
う
反
面
︑
有
節
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
﹁
倫
敦
ノ
売
買
ニ
於
テ
賞
誉
ア
ル
ベ
シ
﹂
と
絶
賛
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
評
価
を
ド
レ
ッ
サ
ー
は
自
著
で
は
し
て
い
な
い
︒
特
に
有
節
の
腥
臙
脂
釉
に
つ
い
て
は
﹁
歓
迎
さ
れ
な
い
ピ
ン
ク
﹂
と
言
っ
て
い
る
︵
十
一
︶︒
当
時
の
萬
古
焼
に
関
す
る
評
価
は
日
本
人
と
外
国
人
で
は
全
く
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︵
十
二
︶︒
博
覧
会
出
品
に
つ
い
て
は
﹃
四
日
市
の
文
化
財
﹄︵
昭
和
二
十
九
年
：
四
日
市
市
教
育
委
員
会
︶
に
よ
る
と
忠
左
衛
門
は
明
治
二
年
シ
カ
ゴ
万
博
に
出
品
入
賞
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
︑
記
述
自
体
が
誤
り
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
海
外
の
博
覧
会
出
品
は
明
治
十
一
年
年
パ
リ
万
博
に
は
出
品
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
そ
の
パ
リ
万
博
で
名
誉
賞
状
と
明
治
十
四
解
説
に
あ
る
も
︑
授
賞
人
名
中
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
︵
註
六
参
照
︶︒
ま
た
博
覧
会
で
の
忠
左
衛
門
の
評
価
も
概
ね
能
く
︑
明
治
十
年
内
国
博
覧
会
で
は
︑
山
中
忠
左
衛
門
鶉
ノ
皿
及
森
與
五
左
衛
門
赤
手
ノ
珈
琲
器
ハ
愛
ス
ベ
シ
多
数
ノ
出
品
概
シ
テ
清
良
ナ
リ
製
形
描
画
共
ニ
佳
適
ス
老
熟
ノ
技
ナ
ル
ヲ
鑒
ル
其
湯
灌
急
須
ニ
一
種
ノ
斑
駁
ヲ
ナ
ラ
シ
タ
ル
ハ
甚
佳
ナ
リ
と
さ
れ
鳳
紋
賞
牌
を
受
賞
し
て
い
る
︒
た
だ
同
博
覧
会
顧
問
の
ワ
グ
ネ
ル
の
評
は
芳
し
く
な
く
︑
列
品
中
画
様
装
飾
頗
ル
精
巧
ナ
ル
モ
ノ
ニ
乏
シ
カ
ラ
ス
ト
雖
モ
特
ニ
山
中
忠
左
衛
門
カ
出
品
ノ
如
キ
ハ
其
画
様
実
ニ
精
細
巧
妙
ナ
リ
ト
謂
フ
ヘ
シ
然
レ
ド
モ
獨
リ
疑
フ
其
模
様
太
タ
細
微
ニ
過
キ
且
ツ
極
メ
テ
細
密
ナ
ル
ニ
非
レ
ド
モ
仔
細
ニ
其
画
様
ヲ
熟
看
セ
ン
ト
欲
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セ
ハ
必
ス
接
近
シ
テ
審
視
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
是
レ
恐
ク
ハ
陶
画
ノ
主
意
ヲ
失
ス
と
精
巧
す
ぎ
る
絵
付
に
対
し
苦
言
を
呈
さ
れ
て
い
る
︒
忠
左
衛
門
は
明
治
十
一
年
に
亡
く
な
り
︑
前
述
パ
リ
万
博
と
同
年
の
県
物
産
博
に
出
品
し
受
賞
し
た
の
が
最
後
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
後
忠
七
が
跡
を
継
い
で
︑
二
代
目
忠
左
衛
門
と
な
る
の
で
あ
る
が
︑
彼
も
第
二
回
内
国
博
に
出
品
し
て
お
り
︑
花
瓶
ノ
透
彫
雅
致
ア
リ
紋
様
モ
亦
俗
ナ
ラ
ス
産
額
ノ
多
キ
ハ
平
素
能
ク
業
ヲ
勉
ル
ニ
由
ル
頗
ル
嘉
ス
可
シ
と
褒
状
を
授
か
り
︑
父
の
名
を
辱
め
な
い
働
き
を
し
て
い
る
︒
し
か
し
そ
れ
以
降
の
博
覧
会
で
は
あ
ま
り
出
品
し
て
お
ら
ず
︑
こ
の
様
子
は
森
與
五
左
衛
門
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
の
勘
三
郎
有
節
と
同
様
で
あ
る
︒
●
堀
友
直
通
説
に
よ
る
と
伊
勢
長
島
藩
士
の
出
︑
は
じ
め
長
島
の
自
宅
に
窯
を
築
き
︑
有
節
や
佐
藤
久
米
造
の
萬
古
陶
法
を
研
究
︵
久
米
造
の
弟
子
︶
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
︑
堀
友
直
が
自
ら
申
告
し
た
明
治
十
四
解
説
に
よ
る
と
長
島
藩
に
て
若
年
よ
り
陶
器
製
造
を
好
み
︑
工
夫
を
凝
ら
し
て
邸
内
に
小
窯
を
築
い
て
試
し
に
焼
い
た
が
﹁
素
ヨ
リ
師
ニ
就
テ
学
ヒ
タ
リ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
獨
考
ナ
ル
ヲ
以
テ
﹂
と
︑
有
節
や
久
米
造
と
の
直
接
的
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
︒
明
治
六
年
に
﹁
長
島
ノ
如
キ
僻
地
ナ
ル
ヲ
以
テ
﹂
阿
倉
川
村
に
移
し
た
︒
資
料
の
中
に
は
ド
レ
ッ
サ
ー
が
挙
げ
た
四
日
市
の
主
要
な
陶
芸
家
五
人
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
出
て
く
る
︵
註
七
参
照
︶︒
第
一
回
内
国
博
に
出
品
に
際
し
て
は
︑
伊
藤
嘉
太
郎
︑
増
田
佐
藏
︵
益
田
︶
と
共
同
制
作
に
て
十
三
点
出
品
︒
そ
れ
ら
は
手
捻
︑
杢
目
︑
蓮
形
等
多
種
多
様
の
作
品
で
あ
る
︒
同
博
覧
会
委
員
会
報
告
で
︑
堀
友
直
鷹
ノ
平
皿
及
荷
葉
ノ
珈
琲
碗
ヲ
佳
ト
ス
若
シ
此
鷹
ノ
絵
ノ
如
キ
平
皿
ニ
山
中
忠
左
衛
門
ノ
画
工
近
藤
賢
藏
ヲ
シ
テ
鶉
ヲ
描
カ
シ
メ
タ
レ
バ
更
ニ
妙
ナ
ラ
ン
ト
思
フ
と
評
さ
れ
︑
鳳
紋
賞
牌
を
受
賞
し
︑
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
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各
器
端
雅
錯
出
シ
意
匠
ノ
凡
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
見
ル
価
較
貴
シ
ト
雖
閏
荷
葉
ノ
珈
琲
器
柘
榴
ノ
水
注
大
水
鉢
及
飛
鷹
ヲ
画
キ
タ
ル
皿
等
稍
進
歩
ノ
効
ア
リ
と
萬
古
陶
工
の
中
で
も
優
秀
な
成
績
を
残
し
て
い
る
︒
そ
の
後
も
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
出
品
︵
註
六
参
照
︶︑
同
年
県
物
産
博
に
出
品
し
受
賞
︑
同
年
京
都
博
覧
会
︑
明
治
十
二
年
長
崎
︑
岡
山
︑
堺
︑
筑
波
の
県
主
催
の
博
覧
会
に
萬
古
焼
の
代
表
と
し
て
河
村
又
助
と
共
に
出
品
︑
第
二
回
内
国
博
に
は
自
製
の
他
︑
益
田
佐
藏
︑
辻
達
次
郎
︑
伊
藤
喜
太
郎
の
生
地
を
使
い
︑
画
工
は
前
田
友
吉
や
息
子
の
堀
銀
吾
を
用
い
て
製
造
出
品
し
て
い
る
︒
ま
た
多
作
で
あ
っ
た
こ
と
︑
作
品
の
造
形
が
奇
抜
で
面
白
い
も
の
も
多
か
っ
た
た
め
︑
比
較
的
作
品
の
傾
向
等
が
分
る
方
で
あ
る
︒
堀
の
﹁
獨
考
ナ
ル
ヲ
以
テ
﹂
の
陶
法
の
系
統
を
推
し
量
る
も
の
と
し
て
︑
堀
友
直
の
窯
︵
堀
窯
︶
で
焼
か
れ
た
こ
と
で
有
名
な
も
の
は
鶉
型
急
須
や
面
土
瓶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
鶉
型
急
須
な
ど
の
動
物
造
形
は
萬
古
で
は
珍
し
い
外
型
の
型
作
り
で
有
節
焼
的
と
い
う
よ
り
京
焼
的
な
側
面
を
持
つ
︒
ま
た
面
土
瓶
も
切
嵌
形
式
で
は
あ
る
が
切
嵌
め
に
用
い
ら
れ
た
﹁
パ
ネ
ル
﹂
が
七
福
神
や
達
磨
︑
乃
木
希
典
な
ど
の
似
顔
絵
造
形
と
い
う
有
節
の
萬
古
焼
と
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
成
型
法
で
あ
る
︒
ま
た
桑
名
の
萬
古
焼
で
著
名
な
布
山
由
太
郎
や
水
谷
孫
三
郎
の
よ
う
な
た
た
み
作
り
の
急
須
が
堀
窯
で
は
作
ら
れ
て
お
り
︑
技
術
的
系
統
は
桑
名
の
萬
古
焼
を
独
自
の
工
夫
で
伸
長
さ
せ
た
も
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
堀
友
直
は
萬
古
焼
の
販
路
拡
大
と
外
国
等
需
要
に
応
じ
た
製
品
の
生
産
に
才
能
を
発
揮
し
︑
四
日
市
萬
古
焼
業
界
の
地
位
向
上
に
も
尽
力
し
た
逸
材
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
●
河
村
又
助
彼
は
三
重
郡
小
古
曽
村
の
出
︑
天
保
十
四
︵
一
八
四
三
︶
年
生
ま
れ
︒
明
治
初
年
四
日
市
港
へ
の
汽
船
航
路
開
通
や
港
の
整
備
を
受
け
て
︑
従
来
か
ら
の
陸
路
と
と
も
に
四
日
市
が
交
通
の
要
衝
を
な
っ
て
い
っ
た
時
代
︑
年
々
供
給
量
が
増
え
る
生
産
さ
れ
た
製
品
の
販
路
拡
大
の
た
め
︑
萬
古
業
界
は
薬
種
行
商
で
信
用
と
実
績
を
持
つ
又
助
を
担
ぎ
出
し
た
と
さ
れ
る
︒
又
助
は
業
界
と
協
議
を
重
ね
明
治
八
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︵
一
八
七
五
︶
年
萬
古
陶
器
問
屋
を
開
業
し
︑
窯
元
の
製
品
を
一
手
に
受
け
て
販
路
を
開
拓
し
︑
巧
み
な
宣
伝
も
あ
っ
て
萬
古
焼
発
展
の
原
動
力
と
な
っ
た
︒
自
ら
の
願
書
や
請
書
等
の
署
名
は
全
て
﹁
河
村
又
助
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
姓
は
﹁
河
村
﹂
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
︒
又
助
は
明
治
十
一
年
頃
よ
り
の
博
覧
会
︵
パ
リ
万
博
は
除
く
︶
の
常
連
と
な
り
殆
ど
三
重
県
よ
り
出
品
さ
れ
る
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
ま
た
零
細
の
窯
を
纏
め
て
行
っ
て
い
る
よ
う
で
谷
ス
ミ
や
塚
田
喜
代
松
の
窯
を
統
合
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
褒
状
を
受
け
︑
そ
の
評
に
︑
多
数
ノ
出
品
既
ニ
皆
可
ナ
リ
其
価
廉
ナ
ラ
ザ
ル
モ
販
額
ノ
他
ニ
超
越
ス
ル
ハ
勉
励
ノ
效
ヲ
見
ル
ニ
足
ル
頗
ル
嘉
ス
可
シ
と
あ
る
︒
し
か
し
同
博
覧
会
の
審
査
を
行
っ
た
山
本
五
郎
は
︑
河
村
又
助
ノ
鈕
ト
足
ト
ニ
双
翼
ア
ル
人
物
ヲ
附
シ
タ
ル
壺
及
ヒ
把
耳
ノ
内
ニ
捲
キ
タ
ル
花
瓶
ノ
如
キ
ハ
殆
ト
人
ヲ
シ
テ
嘔
気
ヲ
発
セ
シ
ム
と
と
て
も
悪
意
の
あ
る
言
い
方
で
こ
き
落
と
さ
れ
て
い
る
︒
と
て
も
好
き
嫌
い
の
激
し
く
出
て
し
ま
う
︑
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
作
品
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︵
十
三
︶︒
そ
の
後
の
主
な
受
賞
は
明
治
二
十
三
年
パ
リ
万
博
に
て
銅
賞
︑
明
治
二
十
四
年
内
国
勧
業
博
覧
会
︵
以
降
第
三
回
内
国
博
と
い
う
︶
で
有
功
三
等
賞
を
受
け
て
い
る
︒
●
土
井
桂
助
︵
土
居
佳
介
・
土
井
慶
助
︶
蜷
川
式
胤
﹃
観
古
図
説
﹄
に
お
い
て
明
治
四
年
に
四
日
市
南
丁
﹁
土
居
佳
介
﹂
が
製
作
し
た
蓮
形
煙
草
指
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
の
﹃
日
本
陶
器
目
録
︵
十
四
︶﹄
に
﹁
カ
ス
ケ
﹂
の
項
が
あ
り
︑﹁
観
古
図
説
﹂
と
同
様
の
煙
草
指
が
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
一
八
六
五
︵
慶
応
元
︶
年
に
手
製
の
萬
古
焼
を
作
陶
し
始
め
た
と
モ
ー
ス
は
記
述
し
て
い
る
︒
こ
の
両
者
は
同
一
人
物
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
モ
ー
ス
は
﹁
カ
ス
ケ
﹂
項
に
パ
リ
万
博
に
も
出
品
さ
れ
た
と
も
記
述
︑﹁
日
出
野
﹂
印
が
同
煙
草
指
に
押
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
い
る
︒﹁
カ
ス
ケ
﹂
と
い
う
名
で
名
の
知
れ
た
萬
古
陶
工
は
﹁
伊
達
嘉
助
︵
十
五
︶﹂
が
い
る
が
︑
慶
應
元
年
で
は
二
十
歳
頃
と
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
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か
な
り
若
い
︒
筆
者
は
当
初
モ
ー
ス
の
﹁
カ
ス
ケ
﹂
は
伊
達
嘉
助
と
考
え
て
い
た
が
︑
土
井
桂
助
と
訂
正
し
て
お
く
︒
桂
助
は
土
井
吉
蔵
︵
菰
山
焼
創
始
者
︶
の
弟
で
天
保
十
年
生
ま
れ
と
さ
れ
︑
慶
應
元
年
で
二
十
七
歳
︑
明
治
四
年
で
三
十
三
歳
で
あ
る
︒
桂
助
は
後
に
四
日
市
に
て
萬
古
窯
に
従
事
し
︑
桂
助
の
長
子
與
一
が
陶
業
を
継
い
だ
と
さ
れ
て
い
る
︵
十
六
︶が
︑
四
日
市
萬
古
焼
の
中
で
あ
ま
り
詳
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
︒
兄
と
は
一
回
り
程
年
が
離
れ
て
お
り
︑
吉
蔵
が
有
節
焼
の
与
一
郎
の
下
修
行
し
て
い
た
関
係
か
ら
︑
桂
助
も
有
節
焼
の
作
陶
に
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
桂
助
は
与
一
郎
有
節
の
弟
子
蔀
莊
平
と
関
係
も
深
い
︒
パ
リ
万
博
の
関
係
書
類
に
理
由
は
不
明
な
が
ら
蔀
の
代
わ
り
の
代
印
署
名
を
し
て
い
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
﹃
温
知
図
録
﹄
に
﹁
萬
古
陶
器
師
蔀
莊
平
﹂
の
デ
ザ
イ
ン
の
中
に
前
述
の
蓮
形
煙
草
指
の
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
最
初
に
資
料
で
土
井
桂
助
が
見
え
る
の
は
第
一
回
内
国
博
出
品
目
録
の
中
に
﹁
比
丘
尼
町
五
井
桂
助
﹂
と
し
て
東
京
の
陶
器
商
新
井
熊
次
郎
出
品
作
品
の
製
造
人
と
し
て
出
て
く
る
︒
作
品
は
地
球
形
手
炊
火
鉢
と
い
う
変
わ
っ
た
も
の
で
絵
付
は
内
田
又
造
が
施
し
て
い
る
︒
こ
の
作
品
は
河
村
又
助
の
窯
で
製
作
し
た
と
思
わ
れ
︑
後
に
明
治
十
一
年
京
都
博
覧
会
に
河
村
又
助
出
品
︵
製
造
人
土
井
桂
助
︑
画
工
上
嶌
幸
山
︶
で
同
じ
も
の
が
出
品
さ
れ
て
い
る
︒
先
に
挙
げ
た
蓮
形
煙
草
指
と
い
い
︑
他
人
が
思
い
つ
か
な
い
よ
う
な
造
形
的
に
少
し
特
異
な
も
の
を
作
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
●
太
田
仁
右
衛
門
第
一
回
内
国
博
に
出
品
者
と
し
て
山
中
忠
左
衛
門
ら
と
と
も
に
名
の
上
が
る
浜
一
色
村
の
陶
工
︒
し
か
し
彼
も
あ
ま
り
素
性
は
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
自
製
の
も
の
と
益
田
佐
藏
の
生
地
を
使
い
︑
後
藤
喜
三
郎
や
近
藤
賢
藏
を
画
工
と
し
て
製
作
︑
三
点
出
品
し
︑
褒
状
菊
形
の
湯
沸
し
豆
釉
の
盒
盆
は
形
状
画
様
尋
常
な
ら
ず
︒
可
価
廉
な
り
︒
と
い
う
こ
と
で
花
紋
賞
牌
を
受
け
て
い
る
︒
同
博
覧
会
で
ワ
グ
ネ
ル
も
︑
其
能
ク
之
ヲ
改
良
ス
ル
ヲ
得
ル
ハ
太
田
仁
右
衛
門
カ
出
品
ノ
菓
盤
ニ
其
質
甚
タ
精
好
ニ
シ
テ
裏
面
ノ
器
上
ニ
氷
裂
ア
ル
モ
ノ
ア
リ
シ
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ヲ
以
テ
推
知
ス
ヘ
シ
と
精
巧
な
作
品
に
賞
賛
を
贈
っ
て
い
る
︒
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
Ｗ
・
フ
ラ
ン
ク
ス
﹃
日
本
の
陶
器
︵
十
七
︶﹄
に
は
太
田
︵
オ
オ
タ
・
ジ
ウ
エ
モ
ン
と
表
記
︶
の
作
品
が
三
点
印
影
と
共
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
赤
土
︵
茶
色
い
素
焼
：
磁
器
質
︶
で
型
や
手
捻
で
﹁
太
田
造
﹂
と
い
う
印
を
押
印
し
作
陶
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
︒
他
に
は
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
出
品
︑
同
年
県
物
産
博
に
て
受
賞
︑﹃
本
朝
陶
磁
器
工
傳
﹄
に
お
い
て
は
浜
一
色
村
で
﹁
明
治
元
年
よ
り
自
己
の
実
験
に
て
開
業
す
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
業
績
が
あ
り
な
が
ら
も
︑
明
治
十
一
年
以
降
目
立
っ
た
動
き
が
見
え
ず
︑
第
二
回
内
国
博
に
も
出
品
せ
ず
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
●
茂
福
平
藏
彼
も
太
田
仁
右
衛
門
と
同
様
第
一
回
内
国
博
に
出
品
し
受
賞
し
て
い
る
︒
生
地
は
自
製
で
絵
を
長
谷
川
治
兵
に
描
か
せ
て
八
点
出
品
し
て
い
る
︒
太
田
同
様
花
紋
賞
牌
を
受
け
て
お
り
︑﹁
形
状
正
整
画
様
細
微
な
り
﹂
と
の
評
を
受
け
て
い
る
︒
作
品
の
詳
細
や
印
銘
に
つ
い
て
は
不
明
︒
四
日
市
北
町
に
住
む
︒
そ
の
後
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
︵
住
所
四
日
市
中
町
︶︑
同
年
県
物
産
博
に
出
品
し
て
い
る
が
︑
太
田
同
様
そ
れ
以
降
の
動
向
が
分
ら
な
い
︒
ま
た
﹃
本
朝
陶
磁
器
工
傳
﹄
の
中
で
︑
名
前
の
表
記
は
﹁
茂
橋
平
藏
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
明
治
元
年
末
永
村
故
千
葉
礼
三
に
就
き
て
伝
習
と
平
藏
の
師
匠
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
千
葉
礼
三
と
い
う
人
も
あ
ま
り
詳
し
く
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
︑﹃
茶
譜
茶
話
聞
書
空
也
堂
来
由
﹄︵
前
田
了
伯
︶
の
な
か
に
︑﹁
四
日
市
駅
の
人
医
師
千
葉
伶
三
︑
木
目
焼
始
め
る
︵
美
濃
一
ノ
倉
木
目
焼
︶﹂
と
あ
る
千
葉
と
同
一
の
人
と
思
わ
れ
る
︒﹁
木
目
﹂
は
明
治
初
頭
の
新
萬
古
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
︑
こ
の
千
葉
が
発
明
し
た
の
か
確
か
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
︑
平
藏
自
身
の
身
上
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
事
実
は
確
か
で
あ
る
︒
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
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●
谷
ス
ミ
・
谷
彌
八
谷
ス
ミ
は
﹁
谷
寿
美
女
﹂
等
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
女
性
の
萬
古
陶
工
で
あ
る
︒
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
で
参
加
し
た
二
十
二
人
︵
森
與
五
左
衛
門
や
蔀
莊
平
等
も
入
っ
て
い
る
︶
の
中
で
唯
一
作
品
﹁
萬
古
茶
瓶
﹂
に
て
銅
牌
を
受
賞
し
て
い
る
が
︑
陶
工
を
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
含
め
謎
に
包
ま
れ
て
い
た
︒
し
か
し
今
回
﹃
本
朝
陶
磁
器
工
傳
﹄
に
よ
る
と
﹁
慶
應
二
年
よ
り
浜
一
色
村
森
庄
𠮷
に
伝
習
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
自
身
も
陶
工
と
し
て
作
陶
し
て
い
た
こ
と
が
分
っ
た
︒
パ
リ
万
博
で
受
賞
し
た
作
品
は
三
点
全
て
﹁
磁
白
色
六
角
急
須
﹂
で
二
点
は
木
目
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
︒
ま
た
第
一
回
内
国
博
出
品
に
際
し
︑
同
居
し
て
い
る
谷
彌
八
が
生
地
製
造
︑
画
工
は
鈴
木
大
藏
を
使
っ
て
六
角
型
急
須
や
夏
目
形
の
作
品
を
出
品
し
て
い
る
︒
こ
の
博
覧
会
で
も
花
紋
賞
牌
を
受
賞
し
て
お
り
︑
製
造
画
様
稍
尋
常
ニ
超
ユ
釉
色
頗
ル
佳
適
ス
其
価
貴
カ
ラ
ス
と
の
評
を
得
て
い
る
︒
た
だ
明
治
十
一
年
県
物
産
博
に
は
出
品
し
受
賞
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
降
資
料
か
ら
姿
を
消
し
︑
親
族
の
彌
八
は
河
村
又
助
の
出
品
作
品
の
製
造
人
と
し
て
名
を
連
ね
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
頃
引
退
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
●
高
木
閑
齊
第
一
回
内
国
博
に
は
山
中
忠
左
衛
門
や
山
中
孫
七
の
生
地
師
と
し
て
見
え
る
︒
し
か
し
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
に
は
独
立
し
た
出
品
人
と
し
て
山
中
た
ち
と
同
等
に
参
加
し
た
︒
そ
し
て
同
博
覧
会
で
﹁
萬
古
湯
沸
﹂︵
赤
色
環
手
蟹
透
模
様
急
須
︶
が
︑
日
本
国
中
の
多
く
の
作
品
の
中
で
萬
古
陶
工
か
ら
は
森
與
五
左
衛
門
と
二
人
褒
状
︵
十
八
︶を
受
け
る
︒
が
︑
そ
の
明
治
十
三
年
十
二
月
に
褒
状
を
受
け
取
っ
た
請
書
を
提
出
し
た
の
が
﹁
相
続
人
﹂
高
木
勇
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
時
ま
で
に
死
没
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
分
る
︒
●
益
田
佐
藏
︵
増
田
佐
藏
・
内
田
佐
藏
︶
佐
藏
に
関
し
て
も
︑
そ
の
豊
か
で
確
実
な
技
量
を
示
す
逸
話
が
い
く
つ
も
伝
わ
る
陶
工
で
あ
る
︒
忠
左
衛
門
と
の
関
係
が
非
常
に
大
き
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く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
資
料
に
出
て
く
る
佐
藏
は
生
地
師
と
し
て
様
々
な
窯
に
生
地
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
分
る
︒
ま
ず
第
一
回
内
国
博
に
お
い
て
は
︑
堀
窯
で
﹁
木
目
茶
壷
﹂
の
共
同
製
造
人
︑
太
田
仁
右
衛
門
に
生
地
提
供
︑
山
中
忠
左
衛
門
に
は
小
川
半
助
に
次
い
で
六
点
生
地
を
製
造
し
︑
中
山
孫
七
に
も
一
点
生
地
師
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
︵
山
忠
窯
と
孫
七
窯
で
は
内
田
姓
︶︒
ま
た
第
二
回
内
国
博
で
は
山
中
忠
左
衛
門
と
堀
友
直
の
出
品
に
際
し
製
造
人
と
し
て
両
方
と
も
に
記
載
さ
れ
て
い
る
︵
こ
こ
で
は
両
方
と
も
増
田
姓
︶︒
生
地
師
と
し
て
各
窯
に
生
地
を
卸
す
際
に
自
ら
の
印
銘
等
を
記
載
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
職
人
気
質
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
晩
年
第
三
回
内
国
博
に
は
生
地
師
と
し
て
で
は
な
く
出
品
人
﹁
益
田
佐
藏
﹂
と
し
て
準
備
を
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
明
治
二
十
二
年
に
惜
し
く
も
鬼
籍
に
入
り
︑
三
重
県
に
出
品
取
り
下
げ
を
行
っ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒
●
伊
藤
庄
藏
四
日
市
比
丘
尼
町
に
住
む
︒
木
型
作
り
の
細
密
な
技
巧
は
第
一
人
者
と
し
て
定
評
が
あ
る
︒
彼
は
八
角
形
の
木
型
を
使
う
こ
と
が
多
く
︑多
作
で
遺
作
も
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
︒﹁
庄
造
﹂と
も
い
わ
れ
る
が
印
銘
に
使
わ
れ
て
本
名
と
間
違
っ
て
伝
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
︑
庄
藏
が
正
し
い
︒
一
貫
し
て
山
忠
窯
に
生
地
を
入
れ
て
い
る
︒
記
録
で
は
第
二
回
内
国
博
で
桑
名
遠
次
郎
の
製
造
人
に
も
な
っ
て
い
る
が
︑
伊
藤
で
は
な
く
伊
東
と
別
字
を
使
っ
て
い
る
︒
八
角
の
型
は
有
節
萬
古
に
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
︑
庄
藏
の
工
夫
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
●
鈴
木
大
藏
大
藏
は
代
造
︑
太
蔵
と
も
記
載
さ
れ
る
︒
阿
倉
川
村
に
住
む
画
工
︒
第
一
回
内
国
博
に
は
山
忠
窯
と
谷
ス
ミ
の
工
房
に
画
師
と
し
て
参
加
し
た
こ
と
が
見
え
る
︒
描
い
た
と
さ
れ
る
絵
は
﹁
草
花
画
﹂﹁
松
に
鷹
画
﹂﹁
花
鳥
画
﹂
と
庄
藏
や
半
助
︑
佐
藏
の
作
品
に
施
し
︑
い
ず
れ
も
賞
を
受
け
て
い
る
︒
第
二
回
内
国
博
の
時
は
谷
工
房
が
無
く
な
っ
た
た
め
か
山
忠
窯
の
み
名
を
連
ね
て
い
る
︒
●
大
塚
煕
大
塚
煕
は
第
一
回
内
国
博
及
び
明
治
十
一
年
京
都
博
覧
会
の
山
中
忠
左
衛
門
出
品
作
品
の
画
工
と
し
て
見
え
る
︒
彼
が
ど
の
よ
う
な
活
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
― 49―
躍
を
し
た
か
全
く
分
か
ら
な
い
が
︑
彼
の
変
わ
っ
た
資
料
へ
の
登
場
は
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
の
関
係
資
料
の
中
で
︑
忠
左
衛
門
褒
状
の
請
書
に
代
書
署
名
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
忠
左
衛
門
の
使
っ
て
い
た
職
人
の
中
で
あ
る
程
度
の
位
置
に
い
た
人
物
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
明
治
十
一
年
県
物
産
博
に
お
い
て
は
自
身
が
出
品
人
と
し
て
一
点﹁
茶
壷
﹂を
出
品
も
し
て
い
る
︒﹃
陶
窯
類
纂
﹄
に
お
け
る
﹁
現
今
萬
古
焼
ノ
工
人
﹂
に
も
﹁
大
塚
幸
太
郎
大
矢
村
﹂
の
次
条
に
﹁
同
煕
同
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
大
矢
村
は
大
矢
知
の
こ
と
か
︒
幸
太
郎
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
親
族
で
あ
ろ
う
︒
●
小
川
半
助
︵
圓
相
舎
︶
四
日
市
萬
古
名
人
﹁
三
助
﹂︵
他
に
山
本
利
助
︑
伊
藤
豊
助
︶
と
し
て
伝
わ
り
︑
陶
芸
の
き
っ
か
け
は
目
の
見
え
な
い
無
眼
楽
の
作
品
を
み
て
奮
起
し
た
と
か
︑
山
中
忠
左
衛
門
や
三
助
の
一
人
利
助
に
勧
め
ら
れ
た
と
か
言
わ
れ
て
い
る
︒
明
治
十
四
解
説
に
よ
る
と
︑
長
谷
川
種
七
の
下
で
三
年
間
修
行
し
︑
種
七
業
死
後
独
学
に
て
工
夫
︑
万
延
年
中
に
開
業
し
︑
慶
應
二
年
に
型
作
り
や
手
捻
の
工
夫
を
加
え
︑
そ
の
後
斑
文
を
発
明
し
た
と
述
し
て
い
る
︒
名
人
﹁
三
助
﹂
の
一
人
で
は
あ
る
が
︑
他
の
二
人
と
は
違
い
︑
早
く
か
ら
独
立
的
に
工
房
を
立
ち
上
げ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
︑
第
一
回
内
国
博
に
は
山
忠
出
品
中
十
二
点
の
生
地
師
と
し
て
名
を
残
す
以
外
に
︑
東
京
の
陶
器
商
藤
代
喜
兵
衛
出
品
中
に
も
﹁
圓
相
舎
半
助
︵
三
ツ
谷
村
︶﹂
と
し
て
﹁
丸
形
金
色
高
砂
浦
景
急
須
﹂
が
入
っ
て
い
る
︒
そ
の
後
明
治
十
一
年
県
物
産
博
に
は
自
身
が
出
品
人
と
し
て
一
点
出
品
︑
同
年
京
都
博
覧
会
に
は
山
忠
生
地
師
︑
明
治
十
二
年
京
都
博
覧
会
で
は
東
京
の
萬
古
陶
器
卸
商
の
丸
與
三
郎
出
品
の
製
造
人
︑
明
治
十
三
年
三
重
県
博
覧
会
で
は
自
身
出
品
し
褒
状
を
受
け
て
い
る
︒
前
述
の
第
二
回
内
国
博
で
は
自
身
出
品
人
と
し
て
作
品
を
出
す
以
外
に
︑
山
忠
窯
︑
河
村
又
助
出
品
の
生
地
師
と
し
て
も
活
躍
し
︑
明
治
初
頭
の
四
日
市
に
お
け
る
優
れ
た
陶
工
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
︒
ま
た
モ
ー
ス
﹃
日
本
陶
器
目
録
﹄
の
な
か
で
は
︑
森
與
五
左
衛
門
有
節
や
与
兵
衛
千
秋
︑
カ
ス
ケ
︑
朝
比
奈
為
之
亟
と
と
も
に
項
を
設
け
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
目
録
に
は
二
点
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
い
ず
れ
の
作
品
も
手
書
き
で
﹁
圓
相
舎
﹂
と
署
名
し
て
あ
る
︒
四
日
市
を
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代
表
す
る
陶
工
と
し
て
︑
こ
の
﹁
伊
勢
の
や
き
も
の
﹂
の
中
に
有
節
ら
と
同
じ
く
項
目
が
あ
る
一
つ
の
原
因
と
し
て
モ
ー
ス
が
実
際
に
半
助
に
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
明
治
十
五
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
陶
器
収
集
の
た
め
日
本
美
術
収
集
家
で
有
名
な
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｓ
・
ビ
ゲ
ロ
ー
ら
と
共
に
︑
モ
ー
ス
は
東
京
か
ら
京
都
︑
山
口
県
岩
国
ま
で
旅
行
を
す
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
際
わ
ざ
わ
ざ
四
日
市
に
萬
古
を
見
に
行
っ
て
い
る
︒
東
海
道
を
上
る
旅
程
の
中
で
唯
一﹁
如
何
に
し
て
手
づ
く
り
の
万
古
が
つ
く
ら
れ
る
か
を
見
出
す
べ
く
﹂
一
旦
通
り
過
ぎ
た
四
日
市
に
引
き
返
し
﹁
有
名
な
半
助
に
﹂
会
っ
て
話
を
聞
い
て
い
る
︒
半
助
に
し
か
会
え
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
た
だ
一
人
萬
古
焼
陶
工
で
会
っ
て
話
を
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
︵
十
九
︶︒
ま
た
こ
の
よ
う
に
特
別
名
前
ま
で
挙
げ
て
面
会
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
例
は
︑
京
都
の
有
名
な
陶
工
ら
以
外
に
な
い
︒
ま
た
手
捻
名
工
﹁
三
助
﹂
の
中
で
最
も
遺
作
が
多
い
︒
そ
の
作
品
は
モ
ー
ス
だ
け
で
な
く
イ
ギ
リ
ス
人
日
本
美
術
収
集
家
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ロ
ー
ド
・
ボ
ウ
ズ
の
許
に
も
﹁
大
扶
桑
國
泗
水
陶
師
圓
相
舎
製
﹂
の
銘
を
持
つ
急
須
が
見
え
て
い
る
︵
二
十
︶︒
薄
く
硬
く
手
指
で
も
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
国
内
外
の
評
価
を
集
め
て
い
た
当
時
の
四
日
市
萬
古
の
な
か
で
︑
半
助
は
幅
広
く
活
躍
し
た
代
表
的
な
陶
工
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
●
三
島
武
彼
は
第
一
回
内
国
博
に
山
忠
作
品
の
画
工
と
し
て
見
え
る
︒
明
治
十
一
年
京
都
博
覧
会
で
は
小
川
半
助
︑
忠
左
衛
門
の
作
品
の
画
工
︑
第
二
回
内
国
博
で
は
山
忠
窯
と
河
村
又
助
作
人
の
画
工
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
彼
は
早
く
か
ら
画
工
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
作
品
に
初
期
の
画
工
の
多
く
も
そ
う
で
あ
る
が
銘
印
等
入
れ
な
か
っ
た
た
め
︑
ど
の
よ
う
な
絵
を
描
い
た
か
が
分
か
ら
な
い
が
︑
一
例
と
し
て
博
覧
会
出
品
作
品
の
絵
付
を
挙
げ
て
お
く
と
︑﹁
松
に
鶴
画
﹂﹁
千
羽
鶴
画
﹂︵
半
助
生
地
︶︑﹁
花
丸
画
﹂︵
高
木
閑
齊
生
地
：
以
上
第
一
回
内
国
博
︶︑﹁
草
花
画
﹂︵
半
助
生
地
︶︑﹁
花
鳥
画
﹂﹁
ウ
ヅ
入
金
ノ
龍
画
﹂︵
忠
左
衛
門
生
地
︶︑﹁
五
鶴
之
画
﹂︵
庄
藏
生
地
：
以
上
明
治
十
一
年
京
都
博
覧
会
︶
と
あ
り
︑
鶴
の
盛
絵
が
得
意
で
あ
っ
た
よ
う
に
推
測
で
き
る
︒
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
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●
渡
辺
自
然
斎
︵
蓮
隠
居
︶
美
濃
大
垣
藩
士
で
あ
っ
た
が
明
治
維
新
後
四
日
市
に
や
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
︒
山
忠
窯
で
作
陶
し
︑
得
意
な
蓮
の
絵
を
生
か
し
た
作
品
を
残
し
遺
品
は
極
め
て
少
な
い
︒
彼
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
名
前
だ
け
は
有
名
で
あ
る
陶
工
の
一
人
で
あ
る
︒
資
料
に
は
第
一
回
内
国
博
に
山
忠
窯
の
生
地
師
と
し
て
出
て
く
る
︒
も
う
一
か
所
明
治
十
一
年
京
都
博
覧
会
に
お
い
て
東
京
萬
古
陶
商
丸
與
三
郎
の
出
品
の
中
に
﹁
ヒ
ネ
リ
蓮
葉
形
勢
州
自
然
庵
﹂
と
い
う
急
須
が
出
品
さ
れ
て
い
る
︒
●
内
田
又
造
内
田
又
造
は
上
島
庄
助
の
子
と
い
わ
れ
東
阿
倉
川
︵
楽
只
窯
・
海
蔵
庵
窯
︶
で
絵
付
を
し
て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
︒
し
か
し
上
島
庄
助
の
孫
で
又
造
の
子
内
田
松
山
に
よ
る
と
又
造
︵
又
藏
︶
は
庄
助
の
男
が
な
く
︑
長
女
の
婿
と
な
っ
て
い
る
︵
二
十
一
︶︒
彼
は
第
一
回
内
国
博
に
お
い
て
は
東
京
の
陶
器
商
新
井
熊
次
郎
出
品
の
画
工
と
し
て
﹁
内
田
崋
山
﹂
の
名
で
資
料
に
出
て
く
る
︒
こ
の
作
品
は
河
村
又
輔
︵
又
助
の
こ
と
︶
と
五
井
桂
助
︵
土
井
の
誤
り
︶
と
の
合
作
で
褒
状
を
受
け
て
お
り
︑
勢
州
製
ニ
シ
テ
奇
巧
新
案
ノ
器
ナ
リ
脚
状
相
陿
ハ
ス
宜
ク
他
物
ニ
換
ヘ
房
室
ノ
飾
具
ト
ナ
ス
ベ
シ
出
品
ノ
注
意
ハ
嘉
ス
ベ
シ
と
の
評
を
得
て
い
る
︒
明
治
十
一
年
京
都
博
覧
会
で
は
丸
與
三
郎
の
出
品
中
﹁
上
嶌
幸
山
﹂
と
し
て
名
前
が
出
て
く
る
︒
第
二
回
内
国
博
で
は
﹁
内
田
又
造
﹂
と
し
て
河
村
又
助
の
製
造
人
と
し
て
載
っ
て
お
り
︑
海
蔵
庵
窯
閉
窯
の
あ
と
河
村
又
助
の
許
で
作
画
を
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
●
寺
村
秀
之
助
彼
も
現
在
ほ
と
ん
ど
無
名
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
四
日
市
の
陶
工
で
あ
る
︒
し
か
し
﹃
陶
窯
類
纂
﹄
に
お
い
て
﹁
現
今
萬
古
焼
ノ
工
人
﹂
に
名
前
︵
住
所
は
日
永
村
︶
が
挙
げ
ら
れ
︑
明
治
十
一
年
県
物
産
博
に
﹁
梅
形
急
須
﹂
一
点
で
は
あ
る
が
︑
半
助
︑
山
本
利
助
と
共
に
出
品
︵
半
助
︑
利
助
も
一
点
出
品
︶
し
て
い
る
︒
同
年
京
都
博
覧
会
に
は
河
村
又
助
の
出
品
作
品
の
製
造
人
と
し
て
四
点
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名
前
が
挙
が
っ
て
お
り
︑
作
品
は
﹁
蓮
浮
模
様
彩
色
湯
沸
﹂
な
ど
で
﹁
浮
模
様
﹂
を
得
意
と
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
日
永
村
出
身
と
い
う
陶
工
と
し
て
は
稀
な
経
歴
か
ら
︑
改
名
や
通
称
等
の
使
用
に
よ
る
他
の
職
工
と
の
関
係
は
明
ら
か
に
で
き
る
可
能
性
が
高
い
が
︑
今
の
と
こ
ろ
日
永
村
の
職
工
は
彼
以
外
に
い
な
い
︒
●
山
本
利
助
四
日
市
川
原
町
に
生
ま
れ
︑
家
業
は
陶
器
屋
で
あ
っ
た
が
︑
自
ら
も
手
捻
で
作
品
︵
号
萬
里
軒
︶
を
作
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
京
都
の
文
人
画
家
と
も
親
し
く
︑
書
画
も
よ
く
し
た
と
さ
れ
︑
人
物
造
形
が
得
意
で
あ
っ
た
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
が
︑
彼
自
身
の
作
品
が
極
め
て
少
な
く
︑
そ
の
中
で
人
形
な
ど
は
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
が
無
い
︒
資
料
の
中
に
出
て
く
る
利
助
は
明
治
十
一
年
県
物
産
博
に
﹁
墨
絵
山
水
ノ
花
瓶
﹂
を
出
品
し
褒
状
を
受
け
て
い
る
︒
ま
た
﹃
陶
窯
類
纂
﹄
に
は
﹁
現
今
萬
古
焼
ノ
工
人
﹂
と
し
て
﹁
山
本
利
助
浜
町
﹂
と
載
っ
て
い
る
︒
し
か
し
名
人
﹁
三
助
﹂
の
他
の
二
人
が
第
二
回
内
国
博
に
製
造
人
等
で
記
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
利
助
は
載
っ
て
い
な
い
︒
●
藤
井
元
七
彼
も
資
料
の
残
り
方
が
断
片
的
で
︑
活
動
時
期
不
詳
の
人
物
で
あ
っ
た
︒
共
通
し
て
い
る
の
は
﹁
上
島
庄
助
の
窯
が
廃
さ
れ
た
後
︑
そ
の
工
人
を
使
っ
て
羽
津
の
地
に
窯
を
築
い
て
﹃
ひ
で
の
﹄
の
印
を
捺
し
た
作
品
を
作
っ
た
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
元
七
は
慶
應
年
間
に
は
桑
名
藩
内
で
陶
工
と
認
め
ら
れ
お
り
︑
ま
た
﹃
明
治
六
年
地
誌
提
要
材
料
編
﹄
に
萬
古
陶
器
︵
朝
明
郡
小
向
村
等
製
︶
と
併
記
さ
れ
た
志
氐
野
陶
器
︵
三
重
郡
四
日
市
等
製
︶
に
当
た
る
の
が
元
七
の
窯
で
あ
る
こ
と
も
間
違
い
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
︵
二
十
二
︶︒
そ
の
こ
と
か
ら
慶
應
年
間
ま
で
に
元
七
は
海
蔵
庵
窯
︵
阿
倉
川
︶
に
影
響
を
受
け
︑
隣
村
の
羽
津
に
て
作
陶
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
︑
海
蔵
庵
窯
閉
窯
後
︑
工
人
等
引
き
取
っ
て
︵
海
蔵
庵
窯
趾
碑
文
に
あ
る
︶︑
桑
名
の
新
萬
古
系
と
違
う
信
楽
系
の
や
き
も
の
を
作
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︵
二
十
三
︶︒
そ
う
す
る
と
堀
友
直
が
四
日
市
に
窯
を
移
す
際
﹁
元
七
の
窯
﹂
を
使
っ
て
試
作
し
た
が
︑
意
に
添
わ
な
か
っ
た
た
め
改
め
て
三
ツ
谷
に
窯
を
新
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
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築
し
た
と
い
う
こ
と
も
︑
信
楽
系
の
窯
︵
海
蔵
庵
窯
︶
で
は
な
く
︑
楽
・
京
焼
系
の
窯
︵
有
節
窯
︶
が
肌
に
合
っ
た
か
ら
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
元
七
が
博
覧
会
に
出
て
く
る
の
は
明
治
十
二
年
京
都
博
覧
会
で
丸
與
三
郎
出
品
の
萬
古
陶
に
﹁
棗
形
牧
童
急
須
﹂
の
製
造
人
︵
画
工
石
田
玉
山
︵
東
京
絵
師
か
ど
う
か
不
明
︶
︶
と
し
て
︑
ま
た
第
三
回
内
国
博
に
出
品
者
し
て
い
る
の
が
見
え
る
︒
四
．
陶
工
か
ら
見
る
萬
古
焼
の
実
相
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
︑
明
治
十
年
代
活
躍
し
た
萬
古
焼
の
陶
工
は
︑
多
種
多
様
非
常
に
多
く
︑
そ
の
技
術
や
工
夫
お
い
て
高
い
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
分
る
︒
明
治
初
期
︑
欧
米
先
進
各
国
に
陶
磁
器
を
は
じ
め
と
す
る
美
術
工
芸
に
よ
っ
て
︑
日
本
と
い
う
国
を
万
博
と
い
う
舞
台
で
発
信
し
︑
大
い
に
関
心
を
持
た
れ
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
の
流
行
が
生
ま
れ
る
︒
世
界
に
影
響
を
与
え
た
日
本
の
美
術
工
芸
の
中
で
も
﹁
伊
勢
の
や
き
も
の
萬
古
焼
﹂
は
︑
日
本
国
内
の
森
有
節
︵
腥
臙
脂
釉
や
大
和
絵
に
よ
る
盛
絵
︶
と
は
別
に
︑
本
論
に
示
し
た
様
々
な
陶
工
の
工
夫
さ
れ
た
作
品
が
嗜
好
の
対
象
︵
手
捻
︑
木
目
︑
切
嵌
︶
と
な
り
海
外
で
売
れ
て
い
っ
た
︒
そ
の
後
も
そ
れ
に
続
く
人
々
が
新
た
な
需
要
を
生
み
出
し
四
日
市
は
日
本
で
も
有
数
の
や
き
も
の
産
地
と
な
っ
た
︒
今
回
ま
と
め
た
明
治
十
年
代
の
県
資
料
及
び
博
覧
会
関
係
資
料
の
記
述
は
︑
前
述
の
本
に
は
な
い
情
報
が
多
々
含
ま
れ
て
い
る
︒
こ
の
情
報
は
新
萬
古
と
し
て
︑
明
治
維
新
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
か
ら
の
復
興
ま
で
の
動
乱
の
世
紀
を
生
き
抜
く
際
︑
忘
れ
ら
れ
︑
失
っ
た
記
憶
が
奇
跡
的
に
残
っ
た
一
部
と
い
え
る
︒
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
︑
頭
初
に
挙
げ
た
﹁
先
覚
志
等
﹂
が
︑
明
治
の
実
際
の
風
景
を
体
験
し
た
人
た
ち
が
昭
和
後
期
の
資
料
に
残
っ
て
い
な
い
︑
当
時
の
人
々
の
声
や
記
録
を
収
集
し
た
貴
重
な
も
の
と
も
い
え
る
︒
現
代
に
続
く
歴
史
は
﹁
経
緯
﹂
が
一
つ
欠
け
て
も
成
り
立
た
な
い
も
の
だ
が
︑
歴
史
上
の
事
実
は
不
断
の
努
力
が
な
い
と
忘
れ
去
ら
れ
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て
し
ま
う
︒
明
治
の
初
頭
︑
京
焼
や
薩
摩
焼
︑
肥
前
︑
尾
張
の
や
き
も
の
に
伍
し
︑
伊
勢
の
や
き
も
の
と
し
て
国
内
外
に
名
を
轟
か
せ
た
萬
古
焼
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
︑
今
に
繋
が
る
一
つ
の
︑
し
か
も
大
き
な
﹁
経
緯
﹂
で
あ
る
︒
今
産
業
と
し
て
成
り
立
つ
礎
と
な
っ
た
人
々
の
事
象
が
少
し
で
も
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
︑
萬
古
焼
の
真
の
姿
が
顕
れ
る
︒
そ
の
た
め
に
今
後
も
資
料
研
究
が
な
さ
れ
︑
語
り
継
が
れ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
註
一
萬
古
焼
の
全
般
的
な
通
説
は
水
谷
英
三
﹃
萬
古
陶
芸
の
歴
史
と
技
法
﹄︑
満
岡
忠
成
﹃
四
日
市
萬
古
焼
史
﹄︑﹁
萬
古
﹂
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
岡
村
﹃
萬
古
の
称
と
印
銘
に
つ
い
て
﹄︵
三
重
県
史
研
究
第
二
十
三
号
︶
を
参
照
と
す
る
こ
と
︒
二
井
上
喜
久
男
﹃
神
宮
徴
古
館
所
蔵
萬
古
焼
に
つ
い
て
﹄︵
瑞
垣
第
二
四
一
号
︶
及
び
岡
村
﹃
幕
末
明
治
期
の
桑
名
の
萬
古
陶
工
﹄︵
桑
名
市
博
物
館
紀
要
第
十
四
号
︶
参
照
︒
三
陶
工
の
多
い
順
で
は
萬
古
二
十
一
人
の
次
に
愛
知
十
六
人
︑
京
都
十
一
人
︑
岐
阜
四
人
︑
石
川
三
人
︑
兵
庫
二
人
︑
神
奈
川
・
鹿
児
島
・
和
歌
山
各
一
人
と
な
っ
て
い
る
︒
四
イ
ギ
リ
ス
人
で
大
英
博
物
館
学
芸
員
の
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
Ｗ
・
フ
ラ
ン
ク
ス
︵
A
u
g
u
stu
s
W
.
F
ra
n
k
s︶
の
著
書
﹃
Ja
p
a
n
e
se
P
o
tte
ry
﹄︵
訳
題
﹃
日
本
の
陶
器
﹄
：
一
八
八
〇
︶
に
は
明
治
十
一
年
パ
リ
万
博
に
出
品
し
た
日
本
の
陶
工
七
十
八
人
の
名
前
が
挙
が
っ
て
お
り
萬
古
は
十
九
人
を
占
め
る
︒
内
訳
に
は
伊
藤
吉
兵
衛
と
小
林
政
吉
が
抜
け
て
い
る
︒
ま
た
明
治
十
一
年
パ
リ
万
国
博
覧
会
関
連
県
資
料
で
は
三
重
県
か
ら
の
出
品
は
二
十
二
人
で
加
藤
長
次
郎
︵
四
日
市
久
六
町
︶
も
出
品
し
て
い
る
が
︑
彼
は
正
式
な
出
品
目
録
︵﹃
明
治
期
万
国
博
覧
会
美
術
品
出
品
目
録
﹄︵
平
成
九
年
︶
参
照
︶
に
名
が
な
い
︒
五
四
日
市
の
陶
工
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
が
︑
そ
の
他
明
治
初
頭
十
九
の
国
内
外
博
覧
会
に
出
品
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
前
掲
岡
村
﹃
幕
末
明
治
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
― 55―
期
の
桑
名
の
萬
古
陶
工
﹄
に
百
二
十
七
人
記
載
し
て
い
る
の
で
参
照
と
す
る
こ
と
︒
六
パ
リ
万
国
博
覧
会
出
品
及
び
受
賞
に
つ
い
て
は
農
商
務
省
庶
務
局
版
﹃
巴
璃
萬
國
大
博
覽
會
日
本
出
品
品
評
抄
譯
﹄︵
明
治
十
七
年
︶
に
よ
る
と
﹁
名
誉
賞
状
陶
磁
器
出
品
人
中
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
次
行
よ
り
金
牌
ノ
部
以
下
県
名
と
個
人
及
び
団
体
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
︒
谷
ス
ミ
は
銅
牌
ノ
部
に
清
水
六
兵
衛
や
高
橋
道
八
ら
と
共
に
並
び
︑
銅
牌
の
次
に
﹁
賞
状
ノ
部
﹂
に
高
木
閑
齊
及
び
森
與
五
左
衛
門
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
開
之
助
︑
忠
左
衛
門
︑
堀
の
名
は
な
い
︒
七
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
︵
C
h
risto
p
h
e
r
D
re
sse
r︶
は
帰
国
後
日
本
で
の
体
験
を
著
書
﹃
JA
P
A
N
its
a
rch
ite
ctu
re
,
a
rt,
a
n
d
a
rt
m
a
n
u
fa
ctu
re
s﹄
(訳
題
﹃
日
本
︱
そ
の
建
築
︑
美
術
︑
工
芸
﹄：
一
八
八
二
︶
に
ま
と
め
て
い
る
︒
主
要
な
陶
芸
家
の
五
人
と
は
圦
山
︑
蔀
︑
孫
七
︑
忠
左
衛
門
︑
堀
の
こ
と
︒
ド
レ
ッ
サ
ー
の
視
察
に
同
行
し
た
石
田
為
武
は
そ
の
報
告
書
﹃
英
国
ド
ク
ト
ル
ド
レ
ッ
セ
ル
同
行
報
告
書
﹄︵
明
治
十
年
︶
の
中
で
萬
古
焼
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
︑
主
な
人
物
と
し
て
蔀
と
孫
七
︑
忠
左
衛
門
の
三
人
し
か
挙
げ
て
い
な
い
︒
八
前
掲
岡
村
﹁
明
治
期
の
桑
名
の
萬
古
陶
工
﹂
参
照
︒
九
詳
細
は
日
比
義
也
﹃
米
華
と
半
助
と
﹄
付
録
﹃
四
日
市
萬
古
覚
書
﹄
参
照
︒
十
明
治
十
四
解
説
に
よ
る
︒
し
か
し
開
窯
に
は
諸
本
で
若
干
の
揺
れ
が
あ
る
︒﹃
日
本
陶
工
傳
﹄
に
は
﹁
末
永
村
に
て
文
久
元
年
開
業
﹂︑
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ブ
リ
ン
ク
リ
ー
︵
F
ra
n
cis
B
rin
k
le
y
︶﹃
Ja
p
a
n
:Its
H
isto
ry
A
rts
a
n
d
L
ite
ra
tu
re
,V
o
lu
m
e
III
K
e
ra
m
ic
A
rt﹄︵
訳
題
﹃
日
本
の
陶
器
﹄：
一
九
〇
一
︶
で
は
一
八
四
五
︵
弘
化
二
︶
年
︑﹃
府
県
陶
器
沿
革
陶
工
伝
統
誌
﹄
に
は
﹁
末
永
村
に
嘉
永
に
起
こ
り
﹂︑﹃
本
朝
陶
磁
器
工
傳
﹄︵
明
治
十
九
年
︶
に
よ
る
と
﹁
万
延
元
︵
一
八
六
〇
︶
年
自
己
の
実
験
に
て
開
業
﹂
と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
十
一
ド
レ
ッ
サ
ー
﹃
日
本
︱
そ
の
建
築
︑
美
術
︑
美
術
工
芸
﹄
参
照
︒
川
村
範
子
﹃
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ド
レ
ッ
サ
ー
と
﹁
日
本
﹂
︱
明
治
初
期
の
陶
磁
器
業
︱
﹄︵
近
代
陶
磁
九
号
︶
に
も
該
当
部
分
を
﹁
い
や
な
ピ
ン
ク
﹂
と
訳
し
て
い
る
︒﹃
三
重
県
史
通
史
編
近
現
代
１
﹄︵
平
成
二
十
七
年
︶
に
﹁
ド
レ
ッ
サ
ー
は
恐
ら
く
有
節
万
古
の
中
で
も
品
格
を
感
じ
さ
せ
る
腥
臙
脂
釉
の
製
品
に
魅
了
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︵
六
六
一
頁
︶﹂
と
あ
る
― 56―
が
根
拠
が
明
確
で
な
い
た
め
何
を
も
っ
て
の
論
考
か
全
く
不
明
︒
十
二
岡
村
﹁
モ
ー
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
の
萬
古
焼
﹂︵
四
日
市
市
立
博
物
館
紀
要
第
十
二
号
︶
論
考
で
︑﹁
ド
レ
ッ
サ
ー
の
歩
い
た
時
代
に
は
ま
だ
四
日
市
萬
古
は
開
花
前
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒﹂
と
記
述
し
て
い
た
が
︑
四
日
市
の
萬
古
焼
は
明
治
初
頭
よ
り
国
内
外
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
本
論
で
も
明
ら
か
で
あ
り
︑
考
察
を
本
論
の
通
り
訂
正
す
る
︒
十
三
第
二
回
内
国
博
で
は
又
助
が
同
業
者
小
川
半
助
と
共
に
会
場
内
で
売
店
を
出
し
て
い
た
こ
と
が
行
方
庄
助
﹃
川
村
萬
古
翁
傳
﹄︵
大
正
八
年
︶
に
書
か
れ
て
い
る
︒
間
口
三
間
︑
奥
行
二
間
の
と
こ
ろ
で
開
期
中
起
臥
し
て
い
た
ら
し
い
︒
半
助
と
又
助
夫
妻
と
食
事
に
行
っ
た
際
の
微
笑
ま
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
十
四
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｓ
・
モ
ー
ス
︵
E
d
w
a
rd
S
.M
o
rse︶﹃
C
a
ta
lo
g
u
e
o
f
th
e
M
o
rse
C
o
l
e
ctio
n
o
f
Ja
p
a
n
e
se
P
o
tte
ry
﹄︵
一
九
〇
一
︶
の
訳
題
︒
原
著
の
伊
勢
の
や
き
も
の
部
分
に
つ
い
て
の
訳
文
︵
半
助
部
分
含
む
︶
は
前
掲
岡
村
﹃
モ
ー
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
の
萬
古
焼
﹄
参
照
︒
十
五
前
掲
岡
村
﹃
モ
ー
ス
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
の
萬
古
焼
﹄
に
お
い
て
﹁
伊
藤
嘉
助
﹂
と
し
て
い
た
が
県
資
料
に
お
け
る
当
人
署
名
よ
り
︑
パ
リ
万
博
に
出
品
し
た
の
は
﹁
伊
達
嘉
助
﹂
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
訂
正
す
る
︒
十
六
近
藤
賢
蔵
編
﹃
菰
野
町
史
﹄︵
昭
和
十
五
年
︶
及
び
林
尚
澄
﹃﹁
菰
山
焼
き
﹂
に
つ
い
て
﹄︵
エ
ス
コ
ラ
ピ
オ
ス
学
園
海
星
中
・
高
等
学
校
研
究
論
稿
第
十
九
号
︶
参
照
︒
十
七
フ
ラ
ン
ク
ス
に
つ
い
て
は
註
四
参
照
︒
十
八
日
本
で
褒
状
を
受
賞
し
た
の
は
十
二
人
︒
閑
齊
が
受
け
た
褒
状
は
実
見
で
き
て
い
な
い
が
︑
同
時
に
受
賞
し
た
森
與
五
左
衛
門
の
賞
状
は
森
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
の
で
文
面
が
分
る
︵﹃
復
興
萬
古
︲
有
節
が
求
め
た
も
の
︲
﹄
朝
日
町
歴
史
博
物
館
開
館
一
周
年
記
念
特
別
展
図
録
：
平
成
十
年
︶︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
u
n
e
m
e
n
tio
n
h
o
n
o
ra
b
le﹂
と
あ
り
︑
褒
状
と
い
う
の
は
﹁
選
外
佳
作
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
︒
十
九
モ
ー
ス
著
﹃
Ja
p
a
n
D
a
y
b
y
D
a
y
﹄︵
訳
題
﹃
日
本
そ
の
日
そ
の
日
﹄︶
に
記
述
が
あ
る
︒
半
助
に
は
半
日
ほ
ど
話
を
聞
い
た
こ
と
が
記
述
し
て
あ
明
治
初
期
博
覧
会
資
料
等
に
み
え
る
萬
古
陶
工
た
ち
︵
岡
村
︶
― 57―
り
︑
こ
の
レ
ポ
ー
ト
が
あ
る
と
当
時
の
萬
古
焼
︑
小
川
半
助
の
詳
細
が
明
快
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
二
十
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ボ
ウ
ズ
︵
Ja
m
e
s
L
.
B
o
w
e
s︶﹃
K
e
ra
m
ic
a
rt
o
f
Ja
p
a
n
﹄︵
一
八
七
五
︶
参
照
︒
二
十
一
海
蔵
地
区
社
会
教
育
委
員
会
編
﹃
萬
古
焼
史
資
料
﹄︵
昭
和
二
十
八
年
︶
参
照
︒
二
十
二
三
重
県
史
編
さ
ん
グ
ル
ー
プ
﹃
発
見
！
三
重
の
歴
史
﹄︵
平
成
十
八
年
︶
参
照
︒
二
十
三
元
七
が
使
っ
た
﹁
ひ
で
の
﹂
印
と
︑
桂
助
が
使
っ
た
﹁
日
出
野
﹂
印
が
︑
志
氐
野
陶
器
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
参
考
文
献
萬
古
陶
芸
の
歴
史
と
技
法
／
四
日
市
萬
古
焼
史
／
海
蔵
小
誌
／
観
古
図
説
／
日
本
陶
工
傳
／
三
重
県
行
政
文
書
博
覧
会
関
係
資
料
／
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
博
覧
会
関
係
資
料
／
陶
窯
類
纂
／
本
朝
陶
磁
器
工
傳
／
明
治
期
万
国
博
覧
会
美
術
品
出
品
目
録
／
英
国
ド
ク
ト
ル
ド
レ
ッ
セ
ル
同
行
報
告
書
／
四
日
市
の
文
化
財
／
温
知
図
録
／
米
華
と
半
助
と
／
府
県
陶
器
沿
革
陶
工
伝
統
誌
／
川
村
萬
古
翁
傳
／
菰
野
町
史
／
﹁
菰
山
焼
き
﹂
に
つ
い
て
／
茶
譜
茶
話
聞
書
空
也
堂
来
由
／
﹃
復
興
萬
古
−
有
節
が
求
め
た
も
の
−
﹄
／
東
京
名
家
繁
盛
図
録
／
萬
古
焼
史
資
料
／
発
見
！
三
重
の
歴
史
／
改
訂
版
萬
古
不
易
四
日
市
萬
古
焼
の
あ
ゆ
み
／
列
伝
三
重
県
陶
芸
先
覚
志
︵
お
か
む
ら
と
も
い
ち
ろ
う
・
元
四
日
市
市
立
博
物
館
学
芸
員
︶
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